




分子统计热力学方法 (Molecule Statistical Thermodynamics, 简称 MST) 是一种新的基于原子表象的
分子模拟方法。与传统的基于牛顿运动方程的分子动力学方法 (Molecular Dynamics, 简称 MD) 相
比，MST 基于对体系 Helmholtz 自由能的极小化，适用于分析材料在有限温度下的准静态行为，
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方法 (Molecular Dynamics，简称 MD) 以及有限元方
















Cluster Statistical Thermodynamics，简称 MST/CST) 计
算框架，相比其它方法，MST/CST 考虑了温度效
应，可以用于分析有限温度下微纳米材料的准静态行















One frontier in mechanics at micro/nano-meter scales is how to effectively characterize the coupling of 
multiple spatial and temporal scales. To solve this problem, reliable and efficient multi-scale numerical 
methods are urgently needed. Molecule statistical thermodynamics (MST) is a new and distinct numerical 
approach designed for quasi-static analysis of nanomaterials at finite temperature. Different from molecular 
dynamics (MD) based on Newton equations, MST is a half-analytical numerical method based on the 
minimization of Helmholtz free energy. As a distinct atomistic representation, MST can provide an 
effective numerical approach to quasi-static analysis of nanomaterials. To facilitate the application of MST 
to various nanomaterials, this work fulfills the parallelization of MST procedures and the optimization of 
calculations of Helmholtz free energy and its derivatives. Based on those considerations, an MST parallel 
simulation package is developed. Application of MST to single crystal copper shows a linear relationship 
between the computational consumption and total of atoms. Finally, the parallel efficiency of MST 
simulation package is also discussed.
Molecule statistical thermodynamics (MST); Parallel molecular simulation package; Micro/nano 












                                                           (1.1)
其中，V0 为体系的势能，k 和  分别为玻尔兹曼和普
朗克常数，T 为体系的温度，Di  则为简化了的原子局
部动力学矩阵：
                            
                  
                                                                                     (1.2)
其中，mi 为原子 的质量，而矩阵元素则是势函数对

















































































































































MST 方法与 MD 方法是类似的，因此在 MSTS 并行
软件的开发过程中，并行模块的设计中参考了 MD 计




并行机，并且支持 Windows 和 Linux 操作系统。由
于 MSTS 采用了 C++ 的面向对象程序设计，使其便
于扩展，因此可以方便地根据需求不断添加新功能。










的单晶纳米杆，如图 3 (a) 所示[14]。纳米杆从一个具
有 FCC 晶格的单晶块体铜中截取出来，其晶格常数
为 3.615 Å。纳米杆沿 x 方向为[100]晶向，侧表面
为 {100}晶面。计算过程中采用 L-J 势来描述原子
之间的相互作用[14]。纳米杆沿 x，y 和 z 方向的尺
寸为 10.8 nm×2.2 nm×2.2 nm，相当于在各个方向
截取了 30×6×6 个晶格长度。纳米杆的 y 和 z 方
向采用的是自由边界条件，而x方向两端各有长度
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说明  M S T  程序的并行扩展性是比较好的。但
当 CPU 核心数增加至 48 时，32.5% 的并行效率并
不理想。出现这种情况的原因有两个方面：(1) 测
试  C P U  核心数较少。囿于计算资源有限，测试
中没能使用几百上千个  C P U  核心来进行测试。
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1 1×1×1 1042.3 1 *
2 2×1×1 524.8 1.99 99.5%
4 4×1×1 274.6 3.80 95.0%
8 4×1×2 157.3 6.63 82.9%
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32 8×2×2 68.9 15.12 47.2%
48 8×2×3 63.3 16.46 32.5%
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